











اهمیت سبک  .انجام رفتارهای ارتقاء دهنده بهداشت فردی مهمترین و موثرترین عامل در حفظ و ارتقاء سالمت سالمندان می باشد•
 .زندگی سالم در دوره سالمندی بیشتر تاکید می شود تا راههای ارتقای آن شناسایی و مورد توجه قرار گیرد
ارس بوشهر این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل  سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمتی سالمندان بستری در بیمارستان خلیج ف•
.ه استانجام شد
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